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ABSTRAK 
Madu Iswanti. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI UNTUK 
MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP WARNA SEKUNDER PADA 
ANAK KELOMPOK A TK AISYIYAH BUSTHANUL ATHFAL GULON 
JEBRES SURAKARTA TAHN AJARAN 2013/2014.Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2014. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep 
warna sekunder melalui penerapan model pembelajaran inkuiri pada anak 
kelompok A TK Aisyiyah Busthanul Athfal Gulon Jebres Surakarta Tahun Ajaran 
2013/2014. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan setiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa 
kelompok A TK Aisyiyah Busthanul Athfal Gulon Jebres Surakarta yang 
berjumlah 20 siswa yang terdiri dari 9 anak laki-laki dan 11 anak perempuan. 
Sumber data berasal dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan data adalah 
dengan wawancara, dokumentasi, observasi, dan tes (unjuk kerja). Validitas data 
menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Analisis data menggunakan 
teknik deskriptif komparatif dan analisis kritis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penerapan model 
pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan pemahaman konsep warna sekunder 
pada anak kelompok A. Ketuntasan pada siklus I sebesar 40% dan siklus II 
sebesar 85%. Deskripsi penerapan model pembelajaran inkuiri untuk 
meningkatkan pemahaman konsep warna sekunder pada anak kelompok A adalah 
sebagai berikut: 
Simpulan hasil penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran 
inkuiri dapat meningkatkan pemahaman konsep warna sekunder pada anak 
kelompok A TK Aisyiyah Busthanul Athfal Gulon Jebres Surakarta Tahun Ajaran 
2013/2014. 
 
Kata Kunci: Model Pembelajaran Inkuiri, Pemahaman Konsep Warna Sekunder 
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ABSTRACT 
Madu Iswanti. INQUIRY LEARNING MODEL APPLICATION TO 
IMPROVE UNDERSTANDING OF THE CONCEPT OF SECONDARY 
COLORS FOR CHILDREN KINDERGARTEN GROUP A AISYIYAH 
BUSTHANUL ATHFAL  GULON JEBRES SURAKARTA ACADEMIC 
YEAR2013/2014.Thesis, Teacher Training and Education Faculty of sebelas 
maret of Surakarta University, June 2014. 
The purpose of this research is to improve the understanding of the concept 
of secondary colors through the application of inquiry learning model in  group A 
of kindergarten children Aisyiyah Busthanul Athfal Gulon Jebres Surakarta in 
Academic Year 2013/2014. 
 This study is an action research ( PTK ). The experiment was conducted in 
two cycles, with each cycle consists of planning, action, observation, and 
reflection. The subjects were group A of kindergarten students Aisyiyah 
Busthanul Athfal Gulon Jebres Surakarta totaling 20 students consisting of 9 boys 
and 11 girls. Source data comes from teachers and students. The data collection 
technique is to interview, documentation, observation, and testing (performance). 
The validity of the data using triangulation techniques and methods. Analysis of 
comparative datausing descriptive techniques and critical analysis. 
The results showed that through the implementation of inquiry learning model can 
improve the understanding of the concept of a secondary color in the child group 
A. The completeness score in the first cycle by 40 % and the second cycle by 85 
%. 
The conclusion from this research is the application of inquiry learning 
model can improve understanding of secondary color concepts in group A 
kindergarten child AisyiyahBusthanul RA GulonJebres Surakarta in Academic 
Year 2013/2014. 
 
Keywords : Inquiry Learning Model , Secondary Color Concept Understanding 
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